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本実験 試験片引張方向 ④ — 115 0.31 1116 
  ⑤ — 111 0.31 1079 
  ⑥ 4.393 — — — 
  ⑦ 4.389 — — — 
 試験片幅方向 ⑪ — 113 0.34 1052 
  ⑫ — 110 0.31 1103 
  ⑬ 4.394 — — — 
  ⑭ 4.428 — — — 
文献値[1]  — 4.5 107 0.34 860〜1070 
他実験[2] 試験片引張方向 — 4.410 115±10 — 1200±50 
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図１１ 高圧気蓄器保持金具の解析条件 
 
 
 
図１２ 高圧気蓄器保持金具の応力解析結果 
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